



ideal teacher role expectations and real teacher role expectations because
both teachers and parents have a restricted notion of teachers as active
communtiy participants and comparatively ignorant of social aims of
education. Fifthly, tren吐s in teacher education represent an integrated
philosophical outlook; that is to affirm the social function of teachers
and try to bring about the desired social change through the
of teachers.
It is recommended that main lines of reforming teacher education
should include rebuilding social values in teacher education, forming
new policy for upgrading teachers' professional status, an吐 remaking
teacher education system. Thirteen steps to be taken are presented
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。然基於多方面客觀事實無法克服之種種困難因素，致三年制師範專科學校對達成改進臺省師範教育，提高關校師資素質，促 進交省國民教育發展之艱鉅任務，尚有若干距離，未盡遐想。諸如每年招考新生素質過於低劣.，乙組學生(原高中、高職畢業 生)在校肆業年限過短，不足以培養的箱生專業精神;甲組學生(原師範畢業生)教育課程多屬重復，足以影響學生學習興趣 ;選修科目過少，不能適應多數學生志趣等。經檢討決議，自五十二學年度起，乃將三年制師範專科學校改辦為五年翩翩師給專 科學校，原有三年制師專班至五十八學年度行將全部予以結束(註十)。
五年刷刷師純專科學校係招收初級中等學校畢業生，修業年限五年。其課程，亦係由改制學校煽擬而後星部核偽者。民國五
十二年，臺北、臺中、蛋南三所師專率先改為五年制師認專科學校，其教學科目及學分表之編綴，係根據下列各項原則(註十 一)
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我國部範專科學校課程之研究
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專業教育為構成師範課程三大部分之一，已如第四章所述，而我國師範專科學校之專業教育，寶路包指下列之類科日: 一、為暸解教育活動之本質、意義及其價值之科目; 二、為認識學習歷程與兒童生長發展之科目; 一一一、為準備實施教育活動之方法及技術之科目。 前二者係以教育學及心理學為中心，乃理論使之知識部分，後者則以錢榨教法研究、學校行政及教育質習為中心，係實踐
性之技能部分。
師範專科學校之間學生，畢業後將充任關民小學之教師，其所教導者，為可設性及仿賴性最大之兒童。唯其此時兒童之可塑
























































































































務之際，仍將經常遭遇許多問題，大者如數材之選擇、學習心理之應用、行為發展之輔導、學校行政之處理、學習效果之考核 :小者如兒童問題之處澀、聞單一兀設計之進行等，莫不有待切實研究，以作合理而有款之解決。為教師者若能對於教育上所存在 那尚未解決或臨時發生之問題，進行研究解決，則不僅將碑發其自身之教學，甚至將增富教育科學之內容，提高教育放能，而 造福全人類。
同時，社會與文化縛在進步，教育專業所需之知能亦日新月異，為教師者必領隨時進修，經常研究，以吸取新知，補充學







































































































































































師不僅為兒竟青年之導師，而且對於學校所在地之一切文化的、社會的、政治的、經濟的等等活動，應當居於領導的地位。更 進而言之，小學教員對於一鄉一村之居民，當有其領導者或顧問之資格與學議」。觀乎世界各廚師資訓練之重視社區領導能力 之養成，乃知常氏所言，切中肯緊。今日，我國民眾知識水游雖已普遍提高，教師之地位亦昔非今比，惟藉著學生所形成之學 校家庭屑一種天然的聯鎖閥係，教師仍易於獲得社會大眾之愛戴與信仰。故國家政策、地方自治、合作專業、改良風俗等之推 行，以及一切增進公共福利之設施，若得教師從中領導，均可獲得較佳之欽果。且將來光復大陸之後，遼闊之圓土大部仍係農 村社會，由於尊師重道之傳統習慣，小學教師極能獲得民眾之信任，則笠傳政令、辦理社教、領導民眾、改善社區，正是國民 小學教師無可旁貸之責。故師能專科學校及應培養學生領導社會之能力。
欲培養學生社會領導能力，在課程上宣著軍教育社會學(或社會學)、社會教育、及團體活動(或聯謀活動)。前二者為



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A STUDY ON THE CURRICULA OF JUNIOR
NORMAL COLLEGES IN CHINA
Huang Yau-jen
Elementary education is the foundation in
education. Junior normal college is the cradle of
teachers. Conceivably, the effective education of our younger
ation depends considerably on good elementary school teachers;
effectivenss and relevancy in the curriculum of junior normal college
are necessary to the making of good elementary teachers. The purpose
of this study is attempting to propose some workable suggestions for
consideration by the educational administration authorities in
the curriculum of junior normal college
This study first explores into the objectives of junior normal
lege education, which will throw some light on the distinctive features
of this specific education. These features
guidepost in the study of
education has the following features:
1) It is the education for cultivating elementary school teachers.
2) It is the education for developing national culture.
3) It is the education for maintaining national spirit.
是) It is a professional education.
5) It is a moral education.
6) It is the education for developing of creativeness and love.
The next step of this study makes a comprehensive survey of
curriculum changes and modifications in our country's iustitutions
cultivating elementary school teachers, so as to achieve
standing of historical development. Furthermore, the current
normal college curriculum will be examined whereby the merits,
deserving reconsideration will be pointed out
curricula in the leading countries of the































in these individual countries will be pointed
reshaping of the curriculum of ours. After that,
to the study of the curriculum-making in teacher
out the content, the patterns, and the
design in teacher e位ucation curriculum.
Finally, the approaches in which our country's junior
lege curriculum should take are suggested. They are as follows
1) To put greater emphasis on education and training in philosophy
of life.
2) To prolong and intensify professional education.
3) To emphasize training in skills and arts and recreation activities.
4) To cultivate the interest in the basic ability for further studies
and research.
5) To emphasize the basic un吐erstanding of Chinese
strengthen science education at the same time.
6) To cultivate professional spirit and community leadership.
7) To strengthen the study of subject-matters and methods
teaching practice.


















緒論(研究動機、資料、方法、綱要) 第一章計劃教育與社會發展 第二章國民教育之發展與年限之延長 第三章主要關家中學師資訓練之概況與比較 第四章我國國民中學的特質與目前國民中學之師資問題 第五章我國現行中學師資訓練制度與課程之研究 結論(有效計懿培養國民中學師資之途徑)
緒
論
(研究動機、資料、.方法、綱要)
教育為立圓的根本，也是一項樹人的工作。自從第二次世界大戰以後，由於交通工具的改進，文化交流的頻繁，國際交往
日多，提高國民教育程度，以促進社會的繁榮與經濟的發展，成為世界各國的重要政策，於是多致力於教育的改革，充實教育 內容，提高國民之知識與技能，以適應國家政治、經濟及社會的需要。因此延長義務教育的年限，遂成為各國近年來施政上的 重要目標之一。
發展教育，需要大量的經費，而且妥教育者往往沒有生產能力，就此方面君，教育是一項純消費的工作。但是若從其久遠
的收獲
-m
論，教育實為最有殼的投資，且為促進社會進步所必不可少的開支。問問為受過教育的人，可以更新並創造社會文化，
提高社會道德，安定社會秩序，促成政治進步。在經濟發展的過程中，妥過教育的人，更可以促進技術的發展，提高生產能力 ，增進社會財富，進而普遍提高社會生活水準，增進社會文明，使社會上每一份子，皆獲得美好的生活。
美國經濟學家哈必森(明兒兮門戶口何也
ω 門 gmg)
與工業教育學家梅依斯(白宮門
-2kp
﹒崑呵。
2)
在合著的「教育，人力與
計劃教育中國民中學師資培養問題之研究
一門總之七九
V